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　“MEN WANTED for Hazardous Journey. Small wages, bitter cold, long months of complete 






































（資料：Franzen, G. et al. (1999), Brands & Advertising: How advertising 






















































No. カテゴリ 実数 ％
1 愛知県 107  85.6
2 岐阜県  11   8.8
3 三重県   6   4.8
4 その他   1   0.8
サンプル数（％ベース） 125 100.0
性別 （SA）
No. カテゴリ 実数 ％
1 女性  25  20.0
2 男性 100  80.0
3 その他   0   0.0
サンプル数（％ベース） 125 100.0
ロジスティクス科目履修経験 （SA）
No. カテゴリ 実数 ％
1 履修した（履修したことがある）  97  77.6
2 履修していない  28  22.4
サンプル数（％ベース） 125 100.0
学年 （SA）
No. カテゴリ 実数 ％
1 1年   0   0.0
2 2年  35  28.0
3 3年  81  64.8
4 4年   9   7.2



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































日本郵政 10.7 17.4 36.4 35.5 28.1
ＡＮＡホールディングス 5.0 22.3 42.1 30.6 27.3
ＪＲ東海 9.1 18.2 41.3 31.4 27.3
名古屋鉄道 9.1 17.4 41.3 32.2 26.5
ＪＲ東日本 9.9 13.2 43.8 33.1 23.1
三菱重工業 9.1 14.0 43.0 33.9 23.1
エイチ・アイ・エス 8.3 11.6 42.1 38.0 19.9
豊田自動織機 5.0 14.9 43.8 36.4 19.9
ＳＵＢＡＲＵ 8.3 10.7 40.5 40.5 19.0
三菱電機 8.3 10.7 42.1 38.8 19.0
川崎重工業 9.1 9.9 46.3 34.7 19.0
日本郵船 6.6 12.4 42.1 38.8 19.0
日本航空 8.3 9.9 44.6 37.2 18.2
近鉄グループホールディングス 6.6 11.6 44.6 37.2 18.2
ニチレイ 8.3 9.1 44.6 38.0 17.4
ヤマトホールディングス 5.0 11.6 44.6 38.8 16.6
ＮＥＣ 3.3 12.5 42.5 41.7 15.8
日新 7.4 8.3 43.0 41.3 15.7
三重交通グループホールディングス 9.9 5.8 39.7 44.6 15.7
ＪＲ西日本 5.8 9.1 52.1 33.1 14.9
川崎汽船 5.8 9.1 43.0 42.1 14.9
近鉄エクスプレス 6.6 7.4 44.6 41.3 14.0
三菱倉庫 8.3 5.0 43.8 43.0 13.3
日本通運 6.6 6.6 42.1 44.6 13.2
サカイ引越センター 2.5 9.9 52.9 34.7 12.4
ハマキョウレックス 4.1 8.3 43.8 43.8 12.4
東洋水産 4.1 8.3 44.6 43.0 12.4
京阪ホールディングス 1.7 10.7 43.0 44.6 12.4
日本水産 6.6 5.0 43.8 44.6 11.6
日本石油輸送 6.6 5.0 43.0 45.5 11.6
京浜急行電鉄 2.5 8.3 45.5 43.8 10.8















































































































2） 小林太三郎著 ,1983年 ,『現代広告入門』第2版，Volダイヤモンド社，pp. 10―12。
3） 岸志津江，2011年，「広告効果研究をふり返る―研究の生成・発展過程と広告コミュニケーション界の課題―」
『AD STUDIES』（VOL. 38），公益財団法人吉田秀雄記念事業財団，p. 10。
4） 「広告が就労意識に与える影響に関するアンケート調査」における企業名や企業活動内容，就職先決定に影響を
及ぼす媒体の選択肢は，次の項目とした。テレビ企業広告，ラジオ企業広告，新聞記事，新聞広告，雑誌広告，
折り込みチラシ，フリーペーパー，DM，商品・サービス，看板広告，公共交通機関（電車やバスなど）車内
掲示物，就職情報誌，就職情報サイト，学内の就職ガイダンス，学内の講義，学内のキャリアセンターのスタッ
フ，学外の合同企業設営会，企業の会社説明会，会社案内のパンフレット，企業のウェブサイト，企業から配
信されるメールマガジン，SNS（FacebookやTwitterなど），ブログ，口コミサイト，掲示板，リクルーター，
企業でのインターンシップ，企業見学，展示会，保護者からの口コミ，先輩からの口コミ，友人からの口コミ，
その他。
5） 前掲書2）に同じ，p. 10。
6） 北村日出夫，1968年，「広告の効果と影響」『新聞学評論』（17号），pp. 15―24。
7） 前掲書1）に同じ，p. 33。
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